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LADY JACKETS
vs
WV WESLEYAN
SATURDAY • SEPT. 14 • 4:30 PM
NEXT HOME GAME:
SATURDAY, SEPT. 21
vs
OHIO DOMINICAN
7:00 PM
Scan the codes for
more....
Bobcats soccer info
G-MAC women’s soccer info
Lady Jackets soccer info
Rachel
Wiggins
Location Cedarville, Ohio
Founded 1887
Enrollment 4,380
President Dr. Thomas White
Athletic Affiliation NCAA II, NCCAA I 
Conference Great Midwest Athletic
Nickname Yellow Jackets
Colors Blue and Yellow
Athletic Director Dr. Alan Geist
Home Field Yellow Jacket Field
Surface/Capacity Grass/2,000
2 LADY JACKET SOCCER yellowjackets.cedarville.edu
CEDARVILLE QUICK FACTS
No Player                     Pos    Ht      Yr     Hometown             High School
0    Lauren Lichty               GK      5-9      RS    Cuyahoga Falls, OH   Cuyahoga Valley Chr. Acad.
1    Allison Garlock             GK      5-6      Sr      Lebanon, OH              Lebanon
2    Olivia Hoffman               F       5-7      So     Chattanooga, TN        Chattanooga Christian
3    Jada Hensley               F/D     5-2      Fr      Noblesville, IN            Noblesville
4    Bex Velloney                 D       5-6      Sr      Chesapeake, VA        Greenbrier Christian Academy
5    Aleah Martone               F       5-5      So     Spencerport, NY         Spencerport
7    Hannah Atkinson         F/M     5-5      Sr      Wheaton, IL                Homeschool
8    Rose Anthony              F/M     5-9      Jr       Holland, MI                 Holland Christian
9    Grace Cain                    M       5-4      So     Westerville, OH          Worthington Christian
10   Delight Williams            D       5-7      Jr       St. Petersburg, FL      Rock Christian
12   Emma Conway             M       5-9      Sr      Cincinnati, OH            Cincinnati Hills Christian
13   Mackenzie Northcutt     M       5-8      Jr       Niantic, CT                 East Lyme
14   Ava Dotlich                    F       5-10    Fr      Brownsburg, IN          Brownsburg
15   Marisa Hoober              D       5-5      So     Elkton, MD                 Lancaster Mennonite
16   Rachel Wiggins           F/M     5-8      Jr       Cary, NC                     Cary Christian
17   Kenna Anderson          F/D     5-3      So     Jamestown, OH         Clark Shawnee
18   Anna Carrico               D/F     5-8      So     Jacksonville, FL          St. Johns Country Day
19   Mary Kate Wyer            M       5-8      Fr      Greenville, SC            Southside Christian
20   Hannah Sareyka           M       5-2      RS    Woolwich, NJ             The Christian Academy
21   Taylor Noll                     F       5-7      Jr       Mount Joy, PA            Manheim Central
23   Jewell Hensley              M       5-2      Fr      Noblesville, IN            Noblesville
24   Sophia Norden              M       5-7      Jr       Findlay, OH                Liberty-Benton
26   Rachel Norton             D/F     5-11    Fr      Kanagawa, Japan      Zama American
27   Anna Burkhard              F       5-2      Fr      West Chester, OH      Homeschool
28   Sara Olivarez              M/F     5-6      So     Kalamazoo, MI           Homeschool
29   Alexis Hickey                 D       5-2      So     Maineville, OH            Little Miami
31   Bethany Alecusan         D       5-6      So     Hilliard, OH                 Hilliard Darby
44   Jocelyn Gross              GK      5-6      Fr      Pullman, WA              Pullman
Cedarville University “Lady Jackets” (0-3)
Cedarville, OH Head Coach: Jonathan Meade
@cujackets
Date Opponent Time/Result
9/5 vs. #6 Lee L 0-1 (ot)
9/7 vs. Rollins L 3-4 (2ot)
9/10 #21 BELLARMINE L 0-1
9/14 WV WESLEYAN 4:30 PM
9/21 OHIO DOMINICAN* 7 PM
9/26 at Trevecca* 8 PM
9/28 at KY Wesleyan* 3:30 PM
10/5 ALD. BROADDUS* 2 PM
10/10 at Findlay* 1 PM
10/12 at Tiffin* 12 PM
10/17 at Lake Erie* 6:30 PM
10/19 at Ursuline* 2 PM
10/24 MALONE* 5 PM
10/26 WALSH* 5 PM
10/31 TREVECCA* 4:30 PM
11/2 KY WESLEYAN* 4:30 PM
11/5 at Ohio Dominican* 7:30 PM
HOME GAMES IN BOLD CAPS
All starting times Eastern
* Great Midwest Athletic Conference
2019 SCHEDULE/RESULTS
Providing live video
streaming of every
Lady Jacket home
game in 2019!
Springfield, Ohio 
937-325-8480
100 south fountain • downtown springfield
937.322.3600
www.melaurbanbistro.com
West Virginia Wesleyan College “Bobcats” (0-1)
Buckhannon, WV Head Coach: Richard Owens
yellowjackets.cedarville.edu 3LADY JACKET SOCCER
No  Player                      Pos   Ht     Yr     Hometown                High School
0     Chelsea Hubner           GK    5-8    Sr      Pittsburgh, PA                Plum Senior HS                
1     Ashlee Schumacher     GK    6-0    Sr      Cohocton, NY                Wayland-Cohocton Cent. HS
2     Kayla Fay                      M     5-4    Jr       Howell, NJ                     Howell HS                         
3     Madison Lapole             M     5-4    Sr      Inwood, WV                   Musselman HS                 
4     Shannon Shawgo          F      5-7    Sr      Clinton, PA                     Hopewell HS                     
5     Haelly Ramirez              F      5-4    Sr      Charles Town, WV         Washington HS                 
6     Orian Bar                     D/M   5-6    So     Fresno, CA                    Clovis West HS                
7     Allison Crecelius          M/D   5-2    Jr       The Colony, TX              Plymouth Christian Acad.
8     Makatlyn Tucker            F      5-2    So     Salem, WV                    Liberty HS
9     Sofia Simental               D     5-7    Fr      Pharr, TX                       Iclea Toros HS
10    Chrystal Posada            M     5-7    Jr       Long Beach, NY            Long Beach HS
11    Audrey Barber               F      5-6    Sr      Hurricane, WV               Hurricane HS                    
12    Taylor Maucere            F/M   5-3    Jr       Deer Park, NY               Deer Park HS
13    Marissa Zetty                M     5-7    Sr      Grindstone, PA              Belle Vernon Area HS      
14    Carolyn Saulle               F      5-7    Jr       Farmingdale, NY           Plainview JFK HS             
15    Maggie Kovalcik            F      5-2    Fr      New Cumberland, WV   Oak Glen HS                    
16    Olivia Simmons             D     5-4    Jr       Gainesville, VA              Brentsville District HS
17    Jadyn Tavekelian           D     5-7    So     Plymouth, MA                Plymouth North HS
18    Hannah Schoolcraft       F      5-6    Sr      Elkview, WV                   Herber HS/Hoover HS
19    Macy Davis                    D     5-9    Fr      Cedar Hill, MO               Northwest HS                   
20    Molly Gorges                 M     5-10  Sr      Bethel Park, PA             Bethel Park HS
21    Johnna Mayer              M/F    5-8    Fr      Monongunela, PA          Ringgold HS
22    Casey Underwood         F      5-7    So     Clarksburg, WV             Robert C. Byrd HS
23    Lauren Baumgartner     D     5-4    So     Pittsburgh, PA                Moon Area HS
24    Lauren Humensky         M     5-4    Jr       Oakdale, PA                   West Allegheny HS
25    Grace Lindsay               M     5-3    Sr      Elkins, WV                     Elkins HS
26    Kaley Humphrey            F      5-7    Sr      Ninety Six, SC               Ninety Six HS
27    Danielle Jonas              M     5-5    So     Oyster Bay, NY              Hicksville HS
28    Jackie Zavala                M     5-2    Jr      Bakersfield, CA              Bakersfield HS
29    Natalie Pireu                M/D   5-6    So     Granville, OH                 Granville HS
30    Darcy Pope                  F/M   5-2    So     Wheaton, IL                   Wheaton North HS
31    Brianna Bevil                 F      5-7    Sr      Cross Lanes, WV          Shady Spring HS
32    Morgan Mitchell             D     5-7    So     Liverpool, NY                 Liverpool HS
33    Ashlyn Ray                    M     5-6    So     Fort Wayne, IN              Northrop HS
34    Meghan Muller              D     5-5    Sr      Fairmont, WV                Fairmont Senior HS
35    Rayna Heckman            D     5-4    So     Randallstown, MD         Archbishop Spalding HS
36    Ellie Hill                          D     5-6    NA    NA                                  NA
@cujackets
2019 SCHEDULE/RESULTS
WV WESLEYAN QUICK FACTS
Location Buckhannon, WV
Founded 1890
Enrollment 1,400
President Dr. Joel Thierstein
Athletic Affiliation NCAA II
Conference Mountain East
Colors Orange and Black
Athletic Director Randy Tenney
Sports Info Directors Dan Myers
Alan Crise
Date Opponent Time/Result
9/8 SLIPPERY ROCK L 1-2
9/14 at Cedarville 4:30 PM
9/18 at Glenville State* 7 PM
9/22 at Charleston* 1 PM
9/25 CONCORD* 7 PM
9/28 SALEM 7 PM
10/3 DAVIS & ELKINS* 4 PM
10/6 at Fairmont State* 4 PM
10/9 FROSTBURG STATE* 7 PM
10/13 NOTRE DAME OH* 4 PM
10/17 at Urbana* 4 PM
10/20 at Concord* 1 PM
10/23 GLENVILLE STATE* 4 PM
10/27 CHARLESTON* 7 PM
10/30 at Lincoln PA 2 PM
11/3 at West Liberty* 4 PM
11/6 WHEELING JESUIT* 4 PM
11/10 DAVIS & ELKINS* 1 PM
HOME GAMES IN BOLD CAPS
All starting times Eastern
*Mountain East Conference
211 E. Main St.
Xenia, Ohio
376-8156
Xenia
Shoe &
Leather
Repair
For over 28 years, McAfee Heating and Air
Conditioning has been delivering dependable, quality
service and comfort to the Dayton area.
ANY SEASON, ANY TIME.
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